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11th Annual Glenville State College Inv. THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET THURSDAY 
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1988 GLENVILLE STATE COLLEGE INVITATIONAL 
TEAM STANDINGS TOP TEN PLAYERS 
1. Fairmont "A" 384+386=770 1. Frank Oliveto -Fainnont 149 
2. Univ. of Charleston 387+388=775 2. Dan Poling -Fairmont 150 * 
3. Wittenberg 397+392=789 3~ Doug Houser -Wittenberg 150 
4. Ohio Wesleyan 396+395=791 4. Randy Taylor -Charleston 15?, 
5. Ohio University 400+397=797 5. Jon Salton -Capital 152 
6. Glenville State 400+401=801 6. Todd Cordwell -Wittenberg 152 
7. Bluefield State 400+403=803 7. Matt Regan -Ohio Univ. 153 
8. Fainnont "B" 402+404=806 8. John Markovich-Fai rmont 153 
9. Malone 406+406=812 9. Andy Costa -Ohio Univ. 153 
10. Cleveland State 418+404=822 10. Brett Bandi -Walsh 154 
11. Walsh 408+420=828 11. Tim Mount -Fairmont 154 
12. West L:ilierty 426+417=843 12. Ralph Bauer -charleston 154 
12. Muskingum 421+422:;:843 13. Barr y Pry -OH Wesleyan154 
12. Capital Univ. 416+427=843 
15. Marietta 419+425=844 MEDALIST 
15. Cedarville 425+419=844 
17. W Tech 443+453=896 Frank Oliveto 76+73= 149 
18. Davis & Elkins 464+449=913 Dan Poling 74+76= 150 * 
19. WV Wesleyan 466+450=916 Doug Houser 78+72= 150 
20. Bethany College 466+460=926 *Won play-off 
t.,\-; 
TEAM TOTALS 
1. FAIRMONT 11A" 4. OH WF.81.EYAN 
Delovich, Dewey 82 - 85 Wyant, Dan 82 - 81 
Oliveto, Frank 76 - 73 Benware, Todd 80 - 81 
Larbes, Mike 19 - 76 Wilhelm, Greg 77 - 82 
Brinker, Kirk 78 - 84 Pr y, Barry 79 - 75 
Mount, Tim 77 - 77 Bemiller, Jim 80 - 81 
Poling, Dan 74 - 76 Fillman, Kevin 80 - 77 
2. CHARLESTON 5. OH UNIVERSITY 
McKinney, Glen 77 81 Stephenson, Judd 82 - 77 
Prashant, Adi w- 79 Costa, Andy 77 - 76 
Taylor, Randy 76 - 76 Mercer, John 77 - 84 
Lipsett, Bill 79 - 79 Mills, Mark 84 - 79 
Hasenack, Tim 79 - 76 Anderson, Bill 84 - 87 
Bauer, Ralph 76 - 78 Rausch, Malcolm 80 - 81 
3. WITTENBERG 6. GLENVILLE STATE 
Houser, Doug 78 - 72 Sowards, Bob 81 - 82 
Tinnonia , Mike 84 - 74 ""/:~·'i"· Sowards, Mike 80 - 80 
Wells, Chris 76 - 84 Wassick, Dan 78 - 80 
Allen, Scott 80 - 80 Butler, Walter 80 - 78 
Lyons, Rick 80 - 83 Sutton, Jason 81 - 81 
Kupsky, John 83 - 83 Batten, Andy 85 - 88 
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7. BLUEFIEI.D STATE 13. MUSKINGUM· COLLEGE 
Bowles, Toney 80 - 79 Will eke, Mark . 85 - 87 
Flanary, Mike 82 - 78 Sanders, Rood 84 - 91 
Fricke, Rick 78 - 81 White, Chris 90 - 77 
Kroll, Mike 77 - . 81 Dernczyk, Mike 82 - 83 
Smith, Leigh 89 - 84 White, Mark 80 - 88 
Steed, Bill 83 - 85 Englert, Rob 90 - 87 
8. FAIRMONT "B II 14. _CA];'!TAL. UNIVERSITY 
Markovich, John 74 - 79 Himler, Scott 79 - 85 
Shamblm, Mark 82 - 78 Saxton, Jon 74 - 78 
Merkel, Dave 79 - 80 Boehm, Todd 90 - 89 
Newbrough, Jack 79 - 82 Sherwood, Scott 88 - 94 
Harris, John 88 - 85 Cornall , Brad 89 - 85 
Barnett, Brian 86 - 90 
9. MAWNE 15. MARIETTA COLLEGE 
Adcock, Tony 75 - 80 Thomas, Paul 80 - 83 
Robinson, Matt 87 - 80 Farr ah, Dave 86 - 81 
DeMuesy,Scott 80 - 77 Rizor, Ed 84 - 81 
Cooper, Pat 81 - 87 Cesarz, Jim 89 - 92 
Meanor, Ryan 86 - 84 Cua, Jamesie 83 - 90 
Heckathorn, Dennis 84 - 85 Showalter, Brent 86 - 90 
10. CLEVELAND STATE 16. CEDARVILLE COI.LEGE 
Jeske , Russ 86 - 75 Reed, Mark 82 - 80 
Porten, Tom 81 - 83 Bowen, Ryan 88 - 80 
Khickman, Kevm 88 - 83 Schearer, Danny 82 - 87 
Sandrev, Janko 84 - 80 Armor, Bob 85 - 88 
Duda, Dereck 85 - 83 Pennington, Todd 102 - 94 
Suran, Dave 82 - 85 Hess, Shawn 88 - 84 
11. WALSH COLLEGE 17. Wv TECH 
Aman, Don 85 - 87 Grigg, Danny 76 - 87 
Bartdi, Bret· 75 - 79 Thomas, Don 82 - 78 
Dyer , Chris 90 - 85 Johnson, George 81 - 86 
Gooding, Jeff 82 - 85 Adams, Steve 96 - 94 
Kuhlman, Mike 82 - 84 Bever, l.);-Jain 108 - 112 
Neumeyer,Jim 84 - 88 
12. WEST LIBERTY 18. DAVIS & ELKINS 
Guzek, Chet 85 - 77 Smallwood, Jim 86 - 80 
Kuzio, Robert 81 - 85 Daley, Mark 86 - 89 
Naymick, Joe 89 - 80 Ross, Steve 93 - 86 
Bailey, Denny 82 - 87 AJ::chbold, Dave 91 - 91 
Kalaskey, Larry 89 - 88 Miller, Doug 108 - 103 
Davis, Russ 92 - 92 Seetoo, Tom 113 - 112 
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19. 
20 . 
Wv WESLEYAN 
Perry, Jim 80. - 84 
Moore, Ruffin 84 - 90 
Burgess, J im 104 - 93 
Feeney, Tom 95 - 89 
Gibson, Matt 103 - 94 
Manuha, Rich 113 - 94 
BETHANY COLLEGE 
Teubner, Darrell 89 - 87 
Mills , Jeff 90 - 86 
Gooding, David 94 - 88 
Bucci, Slade 90 - 99 
Bradshaw, Chuck 103 - 100 
Sydow, Rob 116 - 113 
AT LARGE 
Harris, Jeff -Malone 81 - 81 
Peterson, Kurt-Walsh 82 - 81 
·Kelso, Rick -Walsh 84 - 83 
jenkins, J ohn -Walsh 97 - 86 
Desantis , Dave- UC 77 - 79 
Ferrari, Frank-UC 81 - 94 
Buser , John -GSC 88 - 88 
Buck.wel l , Doug-Marietta 95 - 89 
Berberick, Don- OH Univ. 77 - 79 
Regan, Matt -OH Univ. 78 - 75 
Cordwell , Tood-Wittenberg78 - 74 
Cloyd, Bill -Wittenberg86 - 86 
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